



С помощью биокинетической модели препарата 
177
LuCl3 становится воз-
можным определение дозовых нагрузок на органы, ткани и опухоль. Эта часть 
работы является важной с точки зрения обеспечения безопасности больных. 
Моделирование поведения препарата показало, что одним из наиболее уязви-
мых органов, с точки зрения радиационного воздействия, является печень.  
В работе выполнено следующее: 
 разработан и обоснован способ наработки радионуклида 177Lu; 
 изучена биокинетическая модель препарата 177LuCl3.  
Дальнейшее исследование будет направлено на поиск путей минимизации 
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Nucleic acid electrophoresis is an analytical technique used to separate DNA fragments 
by size and reactivity. The electrophoresis results are registered in the sense of ethidium 
bromide which is considered to be carcinogenic and teratogenic. The number of new poten-
tial fluorescent DNA stains were developed due to the novel approach to the 
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine nucleophilic functionalization. 
 
Метод электрофореза ДНК в агарозном геле является наиболее эффектив-
ным способом разделения фрагментов ДНК различного размера, например, по-
сле проведения полимеразной цепной реакции – широко применяемого метода 
молекулярной биологии, позволяющего добиться значительного увеличения 
малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты в биоло-
гической пробе. Результаты электрофореза ДНК в агарозном геле регистрируют 




го с фрагментами ДНК устойчивое, флуоресцирующее в  ультрафиолетовом 
свете соединение. Однако, данный флуоресцентный маркер считается канцеро-
геном и тератогеном [1,2]. 
Целью нашей работы являлась разработка новых маркеров, лишённых дан-
ных негативных свойств. В качестве субстрата был выбран [1,2,4]триазоло[1,5-
a]пиримидин в виду его структурной изомерии пуриновым основаниям, входя-




Рис. 1. Структурная изомерия пуринов и [1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидина  
    
Рис. 2. Схема нуклеофильной функционализации 6-бром-[1,2,4]триазоло[1,5-
a]пиримидина магнийорганическими соединениями. 
 
Первичная атака 6-бромо-[1,2,4]триазо[1,5-а]пиримидина реактивами Гринь-
яра проходила селективно при низких температурах по положению С7, образуя 
σ
H
-аддукты 2. Последние ароматизовались в присутствии триэтиламина, приво-
дя к 3. С7-замещённые триазолопиримидины повторно присоединяли нуклео-
филы с образованием σ
H
-аддуктов 4, которые окислялись под действием фени-
лиодония диацетата, либо кислородом воздуха при выделении (рис.2). 
Полученные соединения флуоресцируют в видимом диапазоне при возбуж-
дении коротковолновым ультрафиолетовым светом и потенциально способны к 
образованию устойчивых комплексов с молекулами ДНК. 
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